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PREFACE
LANDSAT 2 (Land Satel1ite) was launched at Vandenburg, AFB, Cali-
fornia on January 22, 1975- The satellite orbits the earth at an a l t i -
tude of about 920 km (570 miles) and scans the earth's surface in a
continuous track 185 km (115 miles) wide. LANDSAT 2 passes over the
same spot every 18 days transmitting scanned data to receiving stations
scattered around the globe. LANDSAT's continuously-scanning sensors
provide useful information about the earth, one of the most important
categories being land use.
The statistics contained in the appendices of this report represent
acreage and percentage of seven types of land cover in Ohio as seen by
LANDSAT. The inventory represents a trial effort at determining the
State's land cover by a method which is inexpensive, reliable, accurate
and rapid. Given a successful method, the inventory and periodic up-
dates could provide information to land use decision-makers and, over
a period of time, would reveal patterns of land use change. Technical
aspects of the project (process, methodology, and verification) are
discussed in Schaal (1977) and Schmidt (1976).
______ BLANK
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INTRODUCTION TO LANDSAT DATA GATHERING AND PROCESSING
An important differentiation must be made between land use and land
cover in this inventory. LANDSAT cannot distinguish between a forested
area which is within an urban area and one which is not. LANDSAT cannot
distinguish between limestone in the form of buildings or in its raw
state in a quarry. LANDSAT cannot discern lush vegetation of a well
maintained crop from a natural meadow; conversely, it cannot tell range-
land from a poorly maintained cropland. LANDSAT records dirt of a plowed
field the same as dirt which has been exposed as a result of removing
the overburden from an area to be strip mined. Therefore, LANDSAT
sees all rocks as rocks, dirt as dirt, and what they are rather than
their use at the time. The human interpreter has eight clues to the -
identity of an object: size, pattern, shape, tone, shadow, site, tex-
ture, and associated features. LANDSAT has but one--tone.
An example of how these clues work to identify an object is a
large sewage treatment plant near a metropolitan area. To the inter-
preter viewing an aerial photograph, the following clues reveal its
identi ty:
size: overall, large (50 acres).
shape: overall, no particular shape. Within the area
r - _
many regularly-shaped features — rectangular, square,
circular shapes--sett 1 ing basins, chemical arid
digestion tanks.
pattern: the regularly-shaped objects form a distinct
pattern: settling basins side-by-side, tanks
S
 ' V
clustered, etc.
shadow: shadows of the circular objects indicate height
(digesters, chemical storage, etc.)- Lack of
shadow from rectangular objects indicate level
with ground (basins), length of shadows and shape
indicate other buildings with height.
site: away from populated area, adjacent to a river,
tone: overall light tone,
associated features: within the area~~open tanks, closed
tanks, rectangular grid pattern of settling basins,
small parking lots, and scattered buildings. We
further notice that the entire site is adjacent
to a river necessary for disposal of effluent.
The human air photo interpreter finally pieces together all of the
clues and discovers that they uniquely represent a sewage treatment site.
To understand what LANDSAT sees, we must first understand how
LANDSAT sees. LANDSAT, of course, does not see, rather it detects, or
senses through a device called a multispectral scanner. In brief, the
multispectral scanner simply senses reflected electromagnetic energy in
four discrete wavelength intervals or "bands". It detects green, red,
and two "colors" or infra-red. These "colors" are all that LANDSAT can
see. However, LANDSAT's detectors are considerably more sensitive than
the human eye. Where we can distinguish perhaps as many as six or seven
tones of a particular color, LANDSAT detects 6k tones of each color it
senses. Sixty-four tones for each of the four "colors" it detects w i l l
produce over 16.5 m i l l i o n combinations of tones which LANDSAT can detect
and transmit to earth to be recorded and analyzed.
Where man looks at an object and immediately identifies it, LANDSAT
has no such capability. Rather, man must somehow analyze the information
which LANDSAT detects and decide for himself what it is that LANDSAT
has actually been looking at. LANDSAT is merely a mass of optics and
electric gadgetry collecting data for analysis. Of course, man utilizes
another mass of electric gadgetry--the computei—to analyze the vast
amounts of data which the high-flying satellite has gathered.
The interaction between man, the computer, and the analysis of
gathered data proceeds: the data gathered by LANDSAT and recorded on
magnetic tape are displayed by machine for analysis. This display may
take several forms, such as an actual image on a television-like screen
(cathode-ray tube) or in the form of a computer printout. However this
is done, the purpose is to identify areas which we know something about--
in this case the land use/land cover. These known areas become training
sets which the computer uses in the categorization process. As an
example, we may find an area on the display that we know to be a body
of water. This knowledge is then conveyed to the computer. Next we
locate an area on the display known to be a wooded area; then an urban
area and a wetland and a rangeland, and so on until we have identified
for the computer all land uses in which we are interested. The com-
puter is now "trained." That is, it now recognizes the different types
of land use which we have pointed out to it because of the particular
combination of the reflectance values in each of the four bands, or
"colors", which it detects.
The idea now is to feed the remaining information received from
LANDSAT to the computer and let it classify all of the data into seven
categories of land cover. It does this by comparing the LANDSAT: data to
the data-in the training sets, How, then, does LANDSAT "see" the sewage
treatment plant?
According to the statements made earlier on land use.vs. land cover,
LANDSAT identifies the component areas of the plant as corresponding land
covers which it was trained to identify. The steel and concrete of the
buildings and digesters are identified as urban or barren (quarries); the
open settling basins as water; and grass and open areas variously as
agriculture or rangeland. That does not help the urban planner, however,
who is trying to locate sewage treatment plants. But fortunately sewage
treatment plants are not a major land use .in Ohio, at least not by area.
However, they are part of the urban areas which do represent a significant
land use in Ohio. Further, the urban area, as w i l l be discussed under
its own heading, poses the same problem to LANDSAT as the sewage treatment
plant. . : • • . - • •
DISCUSSION OF CATEGORIES
With the above introduction to LANDSAT in mind, each of the categories
of land use/land cover w i l l now be outlined. A list of the Level II
categories and their aggregation to Level I appears in Table 1.
URBAN
As already indicated, urban areas are difficult to identify whe/i
the computer is classifying the LANDSAT data. The computer constantly
compares the data to the training sets mentioned above and faithfully
labels land cover within an urban area as' the land cover which it was
trained to identify: agriculture, forest, rangeland, etc. As seen
from the definition of the training sets used in the urban areas (Appen-
dix I), an attempt was made to pick out training areas in the central
business and industrial (Core), Residential, and Suburban/Agriculture
areas with the idea that each of these areas would have a unique spectral
response just as Forests, Barren, and the others. By looking at Table
2 we find that category 11 (Urban, Core), was indeed identifiable as a
separate land cover, as, to a lesser extent, was category 12 (Urban,
Residential). However, some urban areas and some agricultural areas
are not identifiable as separate categories and are combined to make
category 13 (Urban, Suburban/Agriculture).
The important question, therefore, is whether the Urban category
can be used with any accuracy. Utilization of the Urban category de-
pends upon the specific purpose of use. LANDSAT is not the answer for
determining municipal limits. LANDSAT w i l l , however, give information
about land cover without regard to man-imposed political boundaries or
TABLE ].
LAND USE/LAND COVER CATEGORIES AND CODES*
CATEGORIES
LEVEL I**
Urban
CODES
Agriculture
Rangeland
Forest
Water
Wetland
Barren
Unidentified
LEVEL II**
Core
Res idential
Suburban/Agriculture
Vigorous Growth
Medium-Sparse Growth
Bare Fields
Pasture
Reclaimed/Urban
Scrub 6 Brush
Herbaceous
Grass-tended
Mixed
Turbid
Clear
Non-Forested
Forested
01
02
03
05
06
Settling Pond
Beaches
Mines, Quarries & Gravel Pits
Stripped/Bare
Stripped/Urban
07
08
O i l
012
013
021
022
023
024
031
032
033
034
041
051
052
061
062
071
072
073
074
075
080
* see definitions Appendix I
** Level I categories are very general.
Level II categories are subdivisions of Level I categories and are
more specific.
TABLE 2.
DISTRIBUTION OF INCORRECT CLASSIFICATIONS
LAND USE/COVER % INCORRECT
1. Urban
11 Core 6
12 Residential 16
13 Suburban/Agriculture 61
2. Agriculture
21 Vigorous Growth 1 1
22 Medium- Sparse Growth 16
23 Bare Fields 18
2k Pasture 13
3. Rangeland
31 Reclaimed/Urban 38
32 Scrub & Brush 32
33 Herbaceous 33
3k Grass-tended 69
k. Forest
k] Mixed 5
5- Water
0
6. Wetland
100
7. Barren
73 Mines, Quarries & Gravel Pits 0
Ik Stripped/Bare 100
75 Stripped/Urban 13
8. Unidentified
<
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•=>
30
22
22
8
50
AG
RI
CU
LT
UR
E
100
75
52
67
72
100
88
91
100
50
100
RA
NG
EL
AN
D
13
29ks
50
100
9
FO
RE
ST
57
25
50
11
6
cc.
LUi
25
35
W
ET
LA
ND
BA
RR
EN
14
k
NOTE: The % incorrect column indicates the percentage of points that were misclassified
for the indicated Level II land cover. The next seven columns indicate the per-
centage of each category which contributed to the incorrect classifications,
e.g., of the points identified as Grass-Tended Rangeland, 63% were not. Of
that 69%, 8% of the points were actually Urban, 88% were Agriculture, and the
remaining k% were Barren.
urban definitions. In summer, LANDSAT w i l l show Forest where we know
there is a residential area because it cannot "see" through the lush
•foliage of the neighborhood trees, particularly in older established
residential areas. In newer areas of residential development, where
newly.-pi an ted trees are not yet well-established and do not form a broad
canopy, LANDSAT may. indeed detect the "urban" area.
Further investigation into the usefulness of LANDSAT in urban areas,
as well as the implications of present data, is necessary but beyond
the scope of this study. As far as the data presented in this inventory,
the term "Urban" should be taken to.mean only that area of land which
is covered by a concentration of steel or concrete such as central
business districts (Urban Core), built-up industrial areas, and airfields
with hard surface runways. The one exception to this general rule is
residential areas within metropolitan areas, which tend to show up as
Urban even though there may not be a large concentration of steel or
concrete. This includes both the Urban (Residential) and Urban (Suburban/
Agriculture) categories. Occasionally, quarries or strip mines w i l l be
identified as Urban, but should cause no great confusion since these
areas are normally isolated from urban areas and can be assumed to belong
to the Barren categpry.
AGRICULTURE
According to Table 3> the identification of agricultural areas is
85% correct. As suggested by,the definitions (Appendix 1) and Table 2,
the majority of agriculture identified by LANDSAT is either .vigorous
growth or medium to sparse growth of vegetation containing chlorophyll.
As seen in Table 2, when the computer misidentified land covers as
TABLE 3-
SUMMARY OF VERIFICATION RESULTS
CATEGORY
Urban
Agriculture
Rangeland
Forest
Barren
Water
Wetland
TOTAL POINTS
80
192
227
13
8
1
938
NO. CORRECT
52
35*.
115
216
8
8
, 0
% CORRECT
65
85
60
95
62
100
0
% OF ALL
9
kk
21
2k
1
1
0
753 80(A11 Points) 100
NOTE: The statistics shown in this Table represent the accuracy of the
computer classification when compared with the known land cover
type. The system for verification is discussed in Schaal (1977) •
Agriculture, the two categories misidentifled were Rangeland and Forest.
In both of these categories there is also vigorous and medium to sparse
growth with varying amounts of chlorophyll content, as in the Agriculture
category. Confusion between these three categories is therefore to be
expected, although one would expect to find that only very young, low-
growing and sparse areas of forest would be misclassifled as Agriculture.
It is also, for purposes of this inventory, fortunate that Agriculture
is the largest single land use in Ohio because it is one of the most
accurately identified categories, exceeded only by the Forest category
at 95% which itself is the second largest land cover in Ohio.
RANGELAND
Rangeland, the tables indicate, is only correctly identified 60% of
the time. The tables also show that the other *»0% of the time LANDSAT
misidentifies Agriculture as Rangeland. This fits in with the discussion
of Agriculture, where it was pointed out that vigorous to sparse vegetation
with varying amounts of chlorophyll could include shrub, brush, and
grasses as well as agricultural crops.
FOREST
According to the tables, the Forest category is the most accurately
identified at 95% accuracy. This should not be surprising since for-
ested areas present a large and uniform area to the eye of LANDSAT. Any
other land cover w i l l sharply contrast with forest cover. The only
exception is very vigorous and dense agricultural growth which accounts
for 91% of the 5% misclassification of the Forest category.
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WATER
Although only eight points were randomly selected which LANDSAT
identified as water (they were all identified correctly), personal ob-
servations and other studies have proven the accuracy of the water cate-
gory. There are, however, several considerations to be made. The most
important is that many rivers, particularly the more narrow, w i l l not
be identified, simply because they are covered by tree canopy and there-
fore identified as Forest. A second consideration is that water is
identified as water whether it is found in a river, lake, quarry, con-
struction site after a heavy rain, in the streets, on top of large
industrial buildings, or wherever it collects to cover a large area.
This aspect should be considered particularly if a surface water inven-
tory is compiled from these data. One further consideration should be
made, although it w i l l not affect the statistics contained in this re-
port. Should the occasion arise where the land use of an area is needed
by quadrangle sheet rather than by township or county, all water which
is shown on the quad w i l l be included in the statistics. This means
that quadrangles which include portions of Lake Erie or the Ohio River
w i l l reflect that water area in the statistics. For example, the
statistics for the Cleveland North quadrangle w i l l show that approximately
80% of the land cover is water (because that much of the quad is in Lake
Erie). This would be misleading if one were interested only in the
amount of inland surface water which is included in the B0%. Again, this
is not the case for county and township statistics where the land-water
boundary was clearly defined to the computer.
1 1
WETLAND
Of the total area, wetlands are not a significant land use in Ohio
and where they occur are identified variously as Agriculture, Rangeland,
Forest and Water, depending upon how wet they are and how much vegetation
is present.
BARREN
As with Water, the number of randomly-selected points identified
by the computer as Barren is small (thirteen). S t i l l , the implications
of Table 2 are valid. Table 2 shows that when land covers were incor-
rectly identified as Barren, the land covers were actually Urban or
Agriculture, The definition for Barren, Stripped/Urban explains the
confusion with urban areas. Agricultural areas, although covered by
crops on the aerial photography used for verification, may well have
been barren and in preparation for planting at the time of the LANDSAT
imagery.
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RECOMMENDATIONS
As indicated by the problems and limitations discussed in this
report, each individual who wishes to make use of this inventory must
decide for himself how to best utilize it. As an aid to this decision,
the following suggestions are offered:
1. Use Level II categories i n i t i a l l y . This is necessary to
determine to which Level I category a land cover type
belongs. For example, the Level II Stripped/Urban
category should be considered to belong to the Level I
Barren category in a non-urban area, or the Level I Urban
category in an urban environment. If only Level I were
considered, the Stripped/Urban would always fall under
Barren since it is a subdivision of Barren (Table 1).
2. Always use the statistics in conjunction with line printer
maps (Figure 1). This w i l l give a visual indication of
location of areas being classified and aid in deciding
how reliable the inventory is for an area of concern.
Since the statistics for the geographical area being
mapped are also generated and printed on the map, it is
necessary to map the Level II categories in order to
generate the Level II statistics (Information concerning
map products follows the inventory, p. 93)-
3- Although line printer maps can be produced by county,
township, or USGS 7 1/2' quadrangle, the USGS 7 1/2'
format is the easiest to work with since these maps are
readily available. It is necessary to use maps for
13
FIGURE 1.
LANDSAT LAND COVER MAP
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geographic reference since the line printer maps display
only the cover types. Two of the easier methods of locating
the land cover are: superimposing the quad map and land
cover map on a light table, or by making a transparent
overlay of the quad map and placing it over the land cover
map.
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:..•:..-• • - - , - : - • CONCLUSIONS - .
This project should be viewed as an experiment to determine the
feasibility of utilizing digital LANDSAT data to inventory Ohio's
land use/land cover. Fortunately, as an outcome of this project, three
of the categories, Water, Barren, and Forest, are very accurately
identified and may be used without additional manipulation of the data.
Whether or not this inventory can be utilized in local or regional
planning areas must be decided locally after reviewing the findings
and suggestions contained in this report. The Department of Natural
Resources is interested in learning of any findings by local and
regional planning agencies and welcomes recommendations for possible
future inventories.
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APPENDIX I
CATEGORY DEFINITIONS
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CATEGORY DEFINITIONS
Urban, Core. -Developed areas with high concentration of impermeable,,
surface and no vegetation, such as central business district.;and
high .density industrial, commercial, and residential areas. This
category also includes portions of the Ohio River indicating that
at the time of data acquisition the River was at low flow stage
exposing large areas of the river bottom and banks, or.that the
river was highly turbid (high suspended sediment).
Urban,-Residential. Developed areas with medium concentrations of im-
permeable surface and limited vegetation including medium density
commercial and single and multifamily residential areas.
Urban, Suburban/Agriculture. Developed areas with medium concentrations
of impermeable surface and limited vegetation including low density
commercial and low density single and multifamily residential areas.
Older houses with surrounding trees or brushland and newer houses .
with large tended grass or brush .areas are included in this category.
Agriculture, Vigorous Growth. No specific ground truth was available for
determination of crop types over the state. Since the inventory
is more concerned with agriculture vs. non-agriculture delineation
the growing agriculture was divided into only two subgroups. Vig-
orous growth agriculture includes those crop types with a high
chlorophyll content growing in thick density.
Agriculture, Medium-Sparse Growth. This category includes areas where the
crop may contain a lower chlorophyll content, or growing in medium
to thin density or has been recently harvested.
Agriculture., Bare Fields. This indicates cropland areas that have been
harvested and/or plowed. It should be noted that both July 1975
and April 1976 LANDSAT data was used in the inventory and areas
which were bare in April 1976 may have experienced vigorous growth
in July 1975- The categorization indicates the condition during
the LANDSAT scene date. .
Agriculture, Pasture. These areas are non-cropland fields or late season
grain crops. .
Rangeland, Reclaimed Strip Mine/Urban. The category was chosen to define
reclaimed strip.mine areas the category also appears in the urban
areas where the rock-grass area appears similar to the bu i l d i n g
grass areas.in the LANDSAT data. The differentiation may be easily
made by noting the geographical (i.e., city-county) location of
this category.
Rangeland, Scrub and Brush. This category exists where vegetation has
partially regrown in areas previously disturbed by agriculture and/or
urban development or in areas of low soil moisture content.
19
Range land, Herbaceous. This category encompasses lands dominated by
naturally occurring grasses. Due to the seasonal period of the
LANDSAT data the category w i l l include naturally occurring grass-
lands and planted recreation lands.
Rangeland, Grass-tended. Grass that is highly fertilized and watered
including golf courses, cemeteries, parks or recreation areas.
Forest, Mixed decidious, including lowland and upland types. Signi-
ficant stands of conifers were not identified in the ground truth
data.
Water, Turbid. Water in rivers, lakes, reservoirs and basins with a
high quantity of suspended sediment.
Water, Clear. Water in rivers, lakes and reservoirs with a low amount
of suspended sediment or algal content.
Wetland, Non-Fores ted. Areas dominated by herbaceous vegetation or non-
vegetated including tidal marshes, freshwater meadows, wet prairie
and open bogs.
Wetland, Forested. Wetlands dominated by woody vegetation including
seasonally flooded bottomland hardwoods, wooded swamps, and areas
around bogs.
Barren, Settling Pond. Areas created for processing and/or waste storage
of solidified material.
Barren, Beaches. Smooth sloping accumulations of sand and gravel along
shoreline.
Barren, Mines, Quarries and Gravel Pits. Areas where extractive mining
activities have significant surface expression. Flooded areas
are typically placed in the water category.
Barren, Stripped Bare. Areas where significant strip mining and/or
construction has greatly disturbed the landscape.
Barren, Stripped/Urban. These areas were originally identified in the
barren category but are also found in the urban area where large
concentrations of buildings or concrete or transportation centers
look similar in the LANDSAT data. The category can be appropriately
defined in the context of the locality where it exists.
Unidenti fied. This category includes all pixels that do not fall into
the remaining categories.
20
APPENDIX I I
LAND USE INVENTORY BY COUNTY
Cuyahoga, Lorain, Lake, Medina and
Summit Counties are not included in
this inventory because of unsuitable
data at the time of this inventory.
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LEVEL I
O H I . o L A N D u s e . I N V E N T O R Y
• PROCESSED F'HQM 1975-76 LANDSAT DATA
ADAMS CATEGORY
URBAN
ACPICULTURE
RANGELAND
PUREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
15,660
81,656
102,468
165,717
947
635
7,567
4,2
21.8
27,4
44,2
\t
2.0
374,670 100.1
ALLEN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
17,646
200,036
26,a66
10,436
1,755
1,119
851
2^0,309
76,8
10,9
4,0
.7
99,9
ASHLAND CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND .
FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
. 2,587
130,460
40,795
93,456
1,274
526
3,342
.9
47,9
15,0
34,3
.5
,2
1,2
272,440 100,0
ASHTABULA CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
1,347
301,949
26,149
106,9.72
7,509
7,930
2,426
454,284
.3
66,5
5,8
23,5
1,7
1.7
,5
100.0
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BUNK
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
UNIDENTIFIED
ACRFS
9,019
79,831
50, lag
182,380
1,859
552
1,629
2.8
24,5
15,4
56,0
,*>
,2
,5
100,0
AUBLAIZL CATtGORY
URBAN
ACRICUUTURt
RANGELAND
FORfcST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRtS
7,730
198,869
28,860
16,982
2,962
549
1,139
257,091
3,0
77,4
11,2
6,6
1.2
,2
• *
100,0
BELMQNT CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGttAND
FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
15,877
105,372
18,827
194,360
«,«97
6,780
4.6
30,4
5.4
56,1
1,5
2,0
,2
100,0
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
•HATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRtS
22,292
137,836
102,393
UU,i«3
3,073
672
5,320
315,729
43.7
32,4
14,0
1.0
,2
1,7
100.1
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O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED PROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
BUTLER CATEGORY
URBAN;
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
44,989
11", 053
1,673
4,576
5,702
300,299
1S.O
38,0
37,0
6.1
.6
1,5
100,1
CARROLL CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
4,682
65,417
36,056
144,736
2,442
320
1,383
255,036
1,8
25,7
14,1
56,8
1,0
.1
.5
100,0
CHAMPAIGN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
4,379
203,293
18,007
47,737
695
372
677
1,6
73,9
6,5
17,3
,3
.1
,2
275,160 99,9
CLARK CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
HATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
13,782
167,441
19,799
50,855
2,750
1,057
838
5,4
65,3
7,7
19,8
1,1
,4
.3
256,522 100,0
27
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 UNDSAT D A T A
CLERMONT CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANCELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
20,909
95,238
100,831
72,056
1,43T
1,067
2,230
293,766
M
32,4
34,3
24,5
,5
100,0
CLINTON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
16,961
162*261
60,935
17,250
702
1,392
4,669
263,790
6,3
61,5
23.1
6,5
,3
,5
1,8
100,0
COLUMBIANA « CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
17,936
116,003
22,U6d
160,422
2,754
1*622
587
342,032
5,2
33,9
6,6
52,6
• 8
,5
,2
100,0
COSHQCTON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
3,984
67,674
41,375
225,669
669
1,046
2»271
362,890
1,1
24,2
11,5
62,2
,2
,3
100,1
28
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT D A T A
CRAWFORD CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
175,324
32,032
41,921
289
962
257,596
2,1
66,1
12,4
16,3
.1
,<*
100,0
OARKE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
.BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
8,355
258,678
89,101
20,496
65S
1,085
5,037
13
383,420
2.2
67,5
23,2
5.3
.2
.3
1,5
,0
100,0
DEFIANCE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
34,569
193,097
22,175
1,516
1,685
4,856
3,874
2,586
264.358
13.1
73,0
8,4
.6
.6
1.8
1,5
1,0
100,0
DELAWARE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
9,462
181,478
40,465
52-, 178
6,372
1,625
1,040
292,620
3.2
62..0
13.8
17,8
2.2
100,0
29
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED PROM 1975-76 LANDSAT D A T A
ERIC CATtGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
U,284
82,122
18,037
46,134
6,106
1,445
1,037
168,155
0,748,8
10,7
27,4
4,8
9
99,9
FAIRFJELD CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
14,652
157,674
89,651
54,9S2
2,221
390
5,248
325,118
4,6
48,5
27,6
16,9
,7
.1
100,0
FAYETTE • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
7,990
168,066
47,920
32,006
686
1,269
2,466
3,1
64,5
18,4
12,3
,3
,5
.9
260,a07 100,0
FRANKLIN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
66,191
193,586
36,782
37,215
4,035
6,805
1,170
347,784
19,6
55,7
10,6
10,7
1,2
2,0
,3
100,1
30
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975«76 LANDSAT OAT*
FULTON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGtLAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRfcS
14,778
207,717
11,364
25,271
378
307
SOB
387
260,610
5.7
79,6
a.a
9.7
.1
.1
,2
• 2
100.0
GALLIA CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGKLAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
8*002
59,974
64, 142
161,965
1,645
3,630
301,380
2.7
19.9
21.3
93,6
,5
.8
1.2
100,0
GE.AUGA CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
HANS-ELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
456
178, 240
11, 969
62,240
5,529
1,074
261,335
.2
68,2
<*,6
23,8
2,1
,7
100,0
GREENE - CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGtLANO
FOREST
UNJDENTIFItD
ACRES
18,248
113,476
52,284
29,309
704
1,820
2,464
216
8.4
52,0
23,9
13,4
1,1
99,9
31
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975»76 L A N 0 3 A T D A T A
GUERNSEY • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
2,996
63,187
30,655
235,792
3,240
548
1,427
§9
18,7
9,1
69,6
1.0
.2
,<*
100,1
HAMILTON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
40,274
51,246
66,132
68,615
2»95l
12,686
1,499
263,605
15,3
19,4
32,6
26,1
1,1
4,9
.6
100,0
HANCOCK CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
KtTLANO
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
27,678
255,071
42,685
10,318
1,616
304
1,142
2,526
54
8.1
74,7
12,5
3,0
.5
,1
.3
, 7
.0
341,396 99,9
HARDIN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
*ATER
UNIDENTIFIED
ACRES
9,559
216,269
38,'458
32,646
180
644
1,029
300,807
3,2
72,6
12,6
10.9
.1
,2
,3
100,1
32
0 H I U L A N D U S t I N V f c M T
PROCESSED FROM 1975- /6 L A N U S A T D A T A
HARRJ30N CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGE'LAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
b,302
54,903
22,6«5
167,846
2.78(4
933
262.702
3.?
20,9
8,fc>
63,9
2,0
!•!
• *•
100,1
HtNRY CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE.
RANGKLAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRfcS
25,140
23,946
11,036
4,688
2.201
69
366
861
9,4
83,5
4,1
1,7
,8
.0
.1
,3
266, 3U7 999
HIGHLAND • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGtLAN iD
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
28,645
166,001
102,52«
as,663
2,607
805
9,634
355,879
8,0
46,6
28,8
12,a
,7
,2
2,7
99,8
HOCKING CATEGURY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FUREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
A C R f c S
3,516
82,819
50,539
U9y960
2 ,102
76
2.732
261,744
1,3
20 ,2
19.3
57,3
.8
.0
1.0
99,9
33
U H I 0 L A N D U S E I N V E N T O R Y
PRUCtSSED FROH 1975-76 L A N D S A T D A T A
• CAUGPRY .
URBAN
AGRICULTURE
RANGLLAND
FOREST
KATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
2,369
103,642
37,665
125,070
306
HUb
1,695
271,193
X
.9
38,2
13,9
46,1
.1
.2
,«>
100,0
HURUN CATEGORY
URBAN
AGRlCULTURt
RAN6LLAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
5,531
189,079
37,37B
1,190
1,675
317,276
1,7
59,6
11.6
2U.9
,«
,5
1,1
100,0
JACKSON CATEGURY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELANO
FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
6,669
U6,635
69,757
137,621
201
a, 580
269, U93
2,5
18,1
25,9
51,1
,7
.1
1.7
100,1
JEFFERSON « CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
12,316
50,485
7,773
162,615
4,354
4,510
, 261
262,314
4,7
19,2
3,0
69,6
1,7
1.7
,1
100,0
O H I O I A N D U S E I N V E N - T O R Y
FROM 1975»76 LANDSAT DATA
KNOX CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELANO
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
2*553
157,676
57,107
117,524
1,159
291
2,003
338,913
,8
46,6
16,9
34,7
,5
,1
100,0
LAWRENCE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELANO
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
5,092
41,553
56,418
184,356
2,429
149
2,191
292,190
14,2
i',5
63,1
.8
,1
,7
99,9
LICKING CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
233,997
49,667
145,402
696
§93
1,397
439,439
53,2
U,3
M.I
,2
,1
,3
99,9
LOGAN • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
6,197
221,272
24,467
36,666
4,696
450
755
296,525
2.7
74,1
8,2
13,0
!•*
.2
.3
100,1
35
D H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM J975-76 LANDSAT D A T A
LUCAS CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
58,283
116,834
12,752
22,274
10,758
2,702
977
26,0
52,0
5,7
9,9
4,8
1,2
,4
224,580 100,0
MADISON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
5,779
177,435
30,525
85,442
442
434
975
299,032
1,9
59,3
10,2
27,9
,1
.1
.3
99,8
MAMONING CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
19,789
72,507
25,901
139,098
9,860
4,337
577
2
272,071
7,3
26,6
9,5
51,1
3,6
1,6
.2
,0
99,9
MARION CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
BARKEN
UNIDENTIFIED
ACRES
16,405
156,315
41,466
39,842
: 3SO
1*823
970
257,171
6,4
60,8
16,1
15,5
,1
,7
100,0
36
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
MEIG8 • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
11,026
70*024
24*190
166,943
652
i»26S
1*621
276*321
4,0
25,5
e.e60,a
,5
,5
• 6
100,1
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
5*050
165*718
99,650
12*836
10*429
1*924
6*046
2
102*657
54,6
33.0
«,2
5,4
,6
2,0
.0
99,9
MIAMI CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
11*244
159,292
15*267
13*965
473
617
699
201,577
5,6
79,0
7,6
6,9
,2
,5
99,9
MONROE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
6*726
57*797
2*719
159,646
861
469
63*943
292*361
2,3
19,8
,9
54.7
.3
,2
21,9
100.1
37
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAND3AT D A T A
MONTGOMERY « CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
47,639
155,064
59,720
25,37)
2,160
5,339
297,270
16,0
52.2
20,1
8,5
,7
1,8
,7
100,0
MORGAN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
7,632
67,862
14,910
175,797
1,299
1*023
930
269,653
2,9
25,2
5,5
65,2
,5
100,0
MORROW CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
3*973
146,602
44,105
62*917
642
660
1*390
260*289
1,5
56,3
16,9
24,2
,2
,3
• 5
99,9
MU8KINGUM CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
7,351
109,841
42*259
261*779
3*120
3*074
2*354
1,7
25,6
9,8
60,9
,7
.7
.5
99,9
'.38
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 L.AND8AT D A T A
NOBLE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
4,020
42*721
16/492
188,663
2/806
1.261
1/066
1,6
16,9
M
72,8
1.1
,5
.4
259,071 100,0
OTTAWA
PAULDING
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELANO
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
PUREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
21*107
110,538
15*299
7,545
18*76}
1,901
Ii572
176,725
ACRES
46*026
181*157
27*920
457
1,963
3,765
2*632
4*490
11,9
62,5
8,7
4,3
10.6
1,1
,9
100,0
17,2
67,5
10,4
.2
,7
1.4
1,0
1.7
266,370 100,1
PERRY CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
4,677
86,234
33,232
136,319
1,227
1,114
1,202
i,8
32,7
12,6
51,6
,5
,4
,5
100,1
. 39
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT D A T A
PICKAWAY CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
18,876
190,500
74,752
30,348
1,539
514
7,199
323,726
S,8
58.8
23,1
9,«
,5
.2
2,2
100,0
PIKE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
11,592
90,405
74,243
100,765
445
4,909
264,006
31,8
26,1
35.5
,6
.2
1,7
100,0
PORTAGE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
8,372
121,950
25,561
143,972
6,917
4,227
313,450
2,7
38,9
8,3
45,9
2,2
,8
1,3
100,0
PREBLE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
20,154
164,753
66,360
13,670
703
980
6,1S7
13
272,790
7,4
60,4
24,3
5,0
.3
,4
2,3
,0
100,1
0 " H I 0 L A N D U S E - I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 L A N D S A T D A T *
PUTNAM CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE:
RANGELAND
FOREST
MATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
'UNLISTED
ACRES
35,972
241,108
25,126
1,626
500
1,366
1,140
2,673
3
309,514
11.6
77.9
8.1
,5
,2
,4
,4
,9
,0
100,0
RICHLAND CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRtS
7,122
155,152
45,275
106,835
1,783
1,073
2,670
2,2
48,5
14,2
33,4
,6
,3
.8
319,910 100,0
ROSS CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
170,600
137,176
115,158
2,578
soa
2,8
38,5
30,9
26,0
1,1
100,0
SANDU8KY CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
1
 A'CRES
20,979
198,843
22,520
14,002
5,857
2,041
1,274
7,9
74,9
8,3
5,3
2.2
,8
.5
265,516 100.1
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAND8AT D A T A
SCIOTO CATtGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
9,619
66,3*5
7«,276
236,626
3,70!>
US
5,907
16,7
18,7
59,7
,9
• 0
1,5
99,9
S E N E C A C A T E G O R Y
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
HATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
17,925
271,619
40,347
16,771
506
2,307
1,336
5, 1
76,9
11,4
5,3
,1
.7
,5
353,313 100,0
SHELBY CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
8,605
216,051
22,326
12,966
627
55«
, 718
262,567
3,3
82,3
8,7
«,9
.3
,2
,3
100,0
STARK CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
22,959
153, «17
112,651
3,092
%
6,2
30,4
ft
,5
1,0
371,193 100,0
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975»76 LANOSAT D A T A
TRUHBULL CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
815
258,552
23*743
97,100
15,585
8,513
2,030
406,336
63 i 6
5,8
23,9
3,8
2,1
,5
99,9
TUSCARAWA8 • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATCH
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
9,188
107,267
41,769
202, 68U
1*474
1,092
1*796
2,5
29, a
11, 4
55,5
,4
.3
.3
365*270 100,0
UNION CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
FOREIT
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
10*684
100*682
35*415
30,700
214
893
629
279,217
3.8
71,9
12,7
11,0
.1
.*2
100,0
VAN WERT CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
4,546
181,907
61,644
5,779
546
4,515
3,286
69,4
23,5
2.2
.2
1.7
1.3
262,223 100,0
O H I O i , A N o U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED PROM 1975-76 LAND8AT DATA
VIMTON CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGEUND
FOREST
NAUR
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
3,545
57,742
39,404
159,713
2.104
201
3,027
265,776
1,3
31,7
14,8
60,1
,6
,1
1,1
99,9
WARREN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
KATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
117,550
87,386
29,194
822
1,049
2,945
260,438
8,3
4S.1
33,6
11,2
• 3
• 4
1.1
100,0
WASHINGTON • CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGEUND
:
 FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
17,027
107,183
10,436
269,89b
858
3,074
530
4.2
26,2
2,6
66,0
,2
,8
,1
409,005 100,1
WAYNE CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
7,495
207,017
51 i 933
66,170
541
769
2,494
2,1
58,1
14,6
24,2
.2
,2
,7
356,419 100,1
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
WILLIAMS CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
26,353
213,022
15,098
10,680
579
1,288
2,431
1,121
270,772
9,7
78,7
5,6
«,0
,2
,5
,9
,4
100,0
WOOD CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
51,446
312,553
21,914
5,055
2,909
73
1,446
Ii461
20
396,881
13,0
78,8
5,5
1,3
,7
,0
,4
,4
,0
100,1
WYANDOT CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
12,992
178,663
42,175
23,196
696
Ii441
1»199
260,564
5,0
66,6
16,2
8,9
,3
,*
,5
100.1
LEVEL I
PAfi^ 'Alp IMTEMTHMULi*
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PROCESSED FROM 1975-76 I .ANOSAT D A T A
ADAMS CATEGORY ACRES
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE.
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
15,660
1,412
73,472
6,772
97,19i
5, '296
165,717
569
378
263
372
7,567
4,2
,4
19,6
1.6
25,9
1,4
44,2
,2
,1
,1
,1
2,0
100,0
ALLEN
ASHLAND
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
3U8URBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CURE
RESIDENTIAL
3UBUR8AN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
Ii807
11,745
4,094
39,143
147,399
2,331
11,162
3,789
1,838
2
22,837
10,436
1,564
191
588
475
56
851
260,308
ACRES
273
1,726
587
9,676
104,674
i,5fatt
14,545
25,784
15,010
93,456
.7
4,5
1,*
15,0
56,6
,9
4,3
1,5
,7
,0
8,6
4,0
,*
,1
,2
,2
,0
.3
100,0
X
,1
,6
.2
3,6
38.4
,6
5,3
9,5
5,5
34.3
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D 8 A T D A T A
WATER
wATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ASHTABULA CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MLD-SPARSt GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/URBAN
988
287
366
160
3,342
272,438
ACRES
1,347
25,824
275,517
608
4,625
21,524
106,972
4,208
3,302
7,930
2,428
,4
,1
.1
,1
1,2
100,0
X
,3
5,7
60,6
.1
1.0
4,7
23,5
,9
,7
1,7
,5
454,28S 99,7
ATHENS • CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
*ATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
AUGLAIZE - CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
ACRES
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»3PARSE GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-3PAR3E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
1,878
7,142
26,587
43,140
10,104
31,660
17,625
857
182,380
85
1,773
488
64
1,629
325,412
ACRES
318
4,566
2,846
46,627
139,474
4,025
8,743
.6
2,2
8,2
13,3
3,1
9,7
5,4
,3
56,0
,0
,5
,2
,0
,5
100.0
X
.1
1,8
1,1
18,1
54,3
1.6
3,4
50
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PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT DATA
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
2*239
9,305
220
17,096
16,982
2,603
359
306
64
179
1,139
,9
3,6
.1
6,6
6,6
1,0
,1
.1
i°
,1
,4
257,091 99,9
BELMONT
BROWN
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
MATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB 6 BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
975
832
14,070
45,607
59,453
16
296
8,912
2,200
7,539
176
194,360
3,964
533
403
2,718
3,659
734
,3
.2
«il
13,2
17,2
.0
,1
2,6
.<>
2.2
,1
56,1
1,1
,2
.1
• 8
1.1
,2
346,447 100,2
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MEO-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
22,292
1,689
120,279
15,869
96,800
5,593
44,143
2,134
939
63
609
5,320
7,1
,5
38,1
5.0
30,7
1,6
14,0
,7
,3
.0
,2
1,7
315,730 100,1
51
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PROCESSED FROM 1975-76 L.ANDSAT D A T A
BUTLER
CARRQU
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
MATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELANP
RANGELANP
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
KATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDSSCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID0
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
44,989
3,431
98,292
12*340
104,595
6,499
18,211
223
1*450
266
4*290
5,702
15,0
1.1
32,7
«,1
34,6
2,2
b.l
.1
.5
.1
300*296 100,0
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB 8, BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
326
1,066
3,289
12,545
50,946
60
1*666
32,669
457
1,464
1,266
144,736
1,474
966
96
139
85
1,383
%
.1
(4
1.3
4,9
20,0
.0
,7
12.9
,2
,6
,5
56,6
,6
(4
.0
.1
.0
,5
255*037 100,0
CHAMPAIGN CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
157
3,204
1*018
40,635
157,640
644
3*973
7,207
10,799
.1
1.2
,<*
14,6
57,4
.2
1,4
2,6
3.9
52
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 LANDSAT D A T A
47,737
667
6
322
50
677
CLARK
CLEHMONT
CLINTON
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CATEGORY
17.3
.2
.0
.1
.0
.2
275,158 99,8
ACRES
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPAHSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS*TENDED
M.IXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»SPAR3E GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
1,323
9,428
3,031
37,542
126,092
442
3,365
10,266
9,534
50,855
2,748
2
739
317
838
256,522
ACRES
20,909
1,030
86,963
7,245
98,160
2,671
72,036
725
713
196
891
2,230
293,769
ACRES
16,561
7,450
122,007
32,805
,5
3,7
1.2
14,6
49,2
.2
1,3
4,0
3,7
19,8
1.1
.0
.3
.1
.3
100,0
X
7,1
,4
29,6
2,S
33,4
,9
24,5
.2
.2
.1
.3
.8
10.0.0
X
6,3
2.8
46,3
12,4
53
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 UNDSAT DATA
RANQELAND
RANGELAND
FOREST
HATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
COLUMBIANA » CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
55,608
5,337
17*250
176
526
305
1*007
4,689
21.1
2,0
6,5
,1
,2
263*791 100,0
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TtNDtD
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
17
100
17*818
51*411
63,546
27
1*059
5,936
3*464
12*303
764
180*422
2*696
56
26
317
1»«T9
587
,0
,0
5,2
15,0
18,6
,0
,3
1,7
1,0
3,6
,2
52,8
.8
,0
,0
,1
.4
.2
342*030 99,9
COSHQGTON CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENOED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
1*162
2*552
269
5*098
80*193
156
2*226
37,940
3*636
225*669
651
18
504
544
2*271
362*889
,3
,7
,1
1,4
22,1
,0
t*
10,5
1,0
62,2
,2
,0
,1
• 1
,6
99,9
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
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C R A W F O R D CAUSORY ACRES
DARKE
DEFIANCE
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
UNLISTED CATEGORY
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
396
3,954
1,150
45,077
117,219
961
12,046
13,139
18,693
41,921
237
46
7S6
206
1,572
257,595
ACRES
247
3,504
4,60*
41,127
165,049
26,066
4,417
1,834
66,413
4,518
14,334
20,496
96
559
161
59
665
5,037
13
383,420
ACRES
379
34,190
70,495
111,667
4,225
.2
1,5
,4
17,5
4S,5
,4
4,7
5,1
7,3
16,3
.1
.0
,3
,1
.6
100,0
X
.1
,9
1,2
10,7
48,3
7,5
1.2
,5
17,8
1,2
3,7
5,3
,0
,1
.0
.0
.2
1.3
.0
99,8
%
.1
12,9
26,7
«2,2
1.*
55
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DELAWARE
ERIE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELANO
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
PASTURE
RECLAIHEO/UPBAN
SCRUB & BRUSH
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-PORESTED
SURFACE MINES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/A6RIC
VIGOROUS GROWTH
MED'SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS- TtNDtD
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
6,709
3,043
19,132
1,516
562
1,124
4,856
3,674
2,566
264,356
ACRES
455
7,166
1,641
31,788
140,452
1,906
7,330
25,498
14,966
52,176
4,870
1,502
1,315
310
1,040
2,5
1,2
7,2
.<>
,2
,«
1|8ii5
1,0
99,9
X
.2
2,4
.6
10,9
46,0
.7
2,5
8,7
5,1
17,8
1,7
.5
,4
,1
.4
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
292,619 100,0
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
1,962
7,805
1,517
11,624
64,376
294
5,625
13,694
4,333
46,134
7,666
240
766
659
1,037
1|2
4,6
.9
7,0
38,3
,2
3,3
8,1
2tt>
27,4
4,7
.1
,5
.4
,6
168,154 99,9
56
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AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
FULTON • CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
GALL IA • CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
MED<»8PARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSt GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
GRASS.TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-FORESTED
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSt GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
154,473
2,121
9,31S
24,353
12,429
37,215
3,967
68
4,273
2,532
1,170
347,784
ACRES
207
2,361
12,211
83,137
117,490
468
6,623
4,511
3,024
3,829
25,271
190
188
207
§00
7
587
260,811
ACRES
789
7,213
18,098
36,722
5,153
32,691
27,635
3,815
161,565
1,049
596
2,358
64
3,630
44,4
.6
2.7
7,0
3,6
10,7
1.1
,0
1,2
,7
,3
99,9
X
.1
,9
4,7
31,9
45,0
,2
2,5
1.7
1,2
1.5
9,7
,1
,1
,1
,2
,0
.2
100,1
X
,3
2,4
6,0
12,2
1,7
10,8
9,2
1,3
53,6
.3
.2
,8
.0
1,2
57
301,378 100.0
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FAIRFIELD CATEGORY
URBAM
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGLLANO
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIALSUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
6, 889
18,474
130,940
a, 993
3,267
38,340
42,9.40
663
7,913
1,561
660
167
59
63
5,248
2.1
.5
2,0
5.7
40.3
1.5
1.0
11. 8
13.2
,2
2.4
16.9
,5
.2
.1
.0
.0
1,6
325,117 100.0
FAYETTE CATEGORY ACRES
FRANKLIN
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
8
654
7,328
25,536
126,300
15,474
758
4,189
36,452
4,580
2,699
32,006
162
524
20
183
1,066
2,468
260,407
ACRES
10,706
43,229
14,256
27,677
.0
.3
2.8
9,8
48.5
5.9
.3
1,6
14.0
1.8
1.0
12,3
,1
,2
.0
,1
,4
.9
100,0
X
3.1
12.4
4,1
8,0
58
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
GEAUGA
GRF.E.ME
GUERNSEY
CAUGOWY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGfcLAND
FOREST
W A T E R
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
WANGtLAND
RANGELANO
RANGeLANO
RANGELAMU
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELANO
8U&IJRBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MEU-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
TURB1L)
CLEAR
STRIPPLD/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
ACRES
456
19,922
158,201
117
4/304
7/665
62/240
3,940
1/590
I B 3ti, OC3
1/074
261,334
ACRES
829
4/113
13,305
10,330
90,910
11,235
1,001
2,364
44/605
3,279
2,036
29,309
521
183
652
704
464
2,484
218,324
ACRES
396
2/171
429
1/827
60, Ub
71
1/124
29,179
9
X
.2
7,6
60, b
,0
1,6
2.9
23,8
1.5
,6
,
.<»
99.6
X
.«
1.9
6,1
1.7
41,6
5,1
,s1.1
20t4
1.5
,9
13.4
.2
.1
,3
,3
.2
1,1
99.8
%
,1
,6
.1
.5
17.6
,0
,3
8,6
,0
59
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PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT D A T A
HAMILTON
HANCOCK
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE-
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED '
TURBID i
CLEAR 1
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB » BRUSH
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-FORESTED
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
UNLISTED CATEGORY
29
1,439
235,792
2,370
669
262
282
5
1,427
337,646
ACRES
40,274
2,245
46,135
2,666
62,651
3,461
66,615
963
1,989
546
12,339
1,499
263,607
ACRES
713
6,020
18,945
55,795
173,094
2,160
24,022
10,050
3,408
29,226
10,316
1,240
376
304
1,003
159
2,526
54
,0
,4
69,8
,7
,3
,1
,1
,0
.4
99,6
X
15,3
,9
17,5
1.1
31.3
1.3
26,1
,4
,8
,2
4,7
.6
100,2
X
.2
283
5,5
16,3
50,7
,6
7.0
2.9
1.0
8,6
3,0
,4
.1
,1
,3
.0
,7
.0
341,397 99,7
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PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
HARDIN CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS"TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
ACRES
276
7,691
1,592
45,054
159,986
320
12,430
16,466
21,971
32,646
160
523
121
1,029
.1
2,6
. ,5
15,0
53.2
,3
4.1
5,5
7,3
10,9
, 1
,2
.0
.3
300,607 100,1
HARRISON
HENRY
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
HATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
CATEGOWY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTUWE
AGRICULTURE
RANGELAND
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED*SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS»TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MtD-SPARSE GROwTH
BARF FIELDS
PASTURE
RtCLAlMfcD/UHBAN
106
255
7,942
20,065
34,545
33
261
15,464
1,208
5,586
365
167,646
4,921
367
62
961
1,741
933
262,703
ACRES
324
1,730
23,086
69,954
145,063
1,060
7,868
1,777
,0
,1
3,0
7.6
13.1
,0
.1
5,9
,5
2,1
.1
63.9
1,9
.1
,0
,4
,7
,*»
99,9
X
.1
,6
8,6
26.1
54.1
."
2.9
.?
61
O H I O L A N D U S E I N V E N T !
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
HIGHLAND
HOCKING
RANGgLAMO
RANGE'LAND
FOREST
*ATER
WATER
^ETLAND
BARREN
BARREN
UNIDE^TIF IED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAN'D
RANGELAND
FOREST
"ATER
» A T E R
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGFLAND
RANGELANO
RA>'GE"LANO
FOREST
WATER
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
U R * A M
iJRriA*
U R 6 A N
SCRUB £ BRUSH
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-FORESTED
SURFACE M-jNtS
STRIPPED/HARE
8U8URBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSf GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB R BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
SUBURBAN/AGHIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRlPPED/URtUN
Cl'Rf
R E S I D E N T I A L
SUBuRbAis/AUMC
3,780
5,479
4,668
1,837
364
89
354
11
88-1
268,345
ACRES
2b,645
4,332
130,427
31,242
95,526
6,998
45,663
641
1,965
337
468
9,634
355,878
ACRES
2,260
1,256
268
52,353
198
27,205
22,877
457
149,960
69
2,032
76
2,732
261.743
ACRES
316
1 , 75u
dp'v
l.«
2,0
1.7
.7
.1
.0
.1
.0
.3
99,8
%
8,0
1.2
36,6
8,8
26,8
2,0
12,8
.2
.6
.1
.1
2,7
99,9
%
,9
,5
.1
20,0
,1
10,4
8,7
,2
57.3
,0
.8
.0
i.y
100,0
%
,1
.to
.1
62
0 H I LI L A M I- USE I '• V E
FRl_iM J V 7 b - 7 b t A '.'OS A T
HURON
J A C K S O N
, T L! * 1
>& T t
AGRICULTURE "fcU
A G R I C U L T U R E BARE FIELUS
AGRICULTURE PASTURE. '
RANGELANC
FOREST MUED
KATER TURBID
w A T E R CLEAR
BARREN SURFACE MINES
BARREN STRIPPED/BARE
UNIDENTIF JED
1.2
ib.3
,C
1.7
U.I
l.b
«b. 1
.1
.1
.1
,1
271, i«»a 1 0 0 , 0
121
32,73*
169
137
C A T E G O R Y
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELA^D
FOREST
MATER
"ATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGEL ANb
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
CURE
RESIDENTIAL
SU8URBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MtU-SPARSE GROWTH
BARE F 1ELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CURE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
HEO-SPARSE GROWTH
BARE FHUDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB I BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/URBAN
oil
3,071
1.R49
33,3bO
130, b38
3,981
20,900
Ib, 233
22, 1Mb
76, 9fe9
677
313
1,162
5 1 a
3,«b6
317,280
ACRES
2,692
3,977
718
«7,8}2
286
38,808
28,912
2,037
137,621
199
1,631
201
U, 580
1 2
1,0
.6
10,5
M ,2
1.3
6,6
a, e
7,0
24,9
, 3
.1
, a
,2
1.1
100,2
X
1.0
1.5
.3
17,7
.1
1 a, a
10,7
.8
51,1
, 1
i *>
.1
1.7
269,49a 100,1
63
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PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
JEFFERSON
KNOX
CATEGORY ACRES
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSt GROWTH
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPEP/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS- TtNDtD
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
12,316
24,734
25,751
913
1*256
5,603
162,615
4,189
16S
929
3*581
261
262,313
ACRES
236
1*988
327
11,900
137,540
679
7,557
44,015
13,292
117,524
778
381
211
79
2,003
4,7
9,4
9,8
,3
,5
2,1
69,6
1.6
,1
,4
1,4
,1
100,0
X
,1
,6
,1
3,S
40,6
,2
2,2
13,0
3,9
34.7
,2
tl
,1
,0
t*
338,512 99,9
LAWRENCE CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-3PARSL GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/URBAN
ACRES
3,416
1,676
530
40,831
192
36,682
16,687
649
18U,356
216
2,212
149
2,191
,6
,2
14,0
,1
12,6
6,4
,3
63,1
.1
• «
.1
,7
292,189 100,2
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 L A N D S A T D A T A
LICKING CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIALSUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE'
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
ACRES
646
5, 5U6
33*293
191,875
1,267
7,562
32,894
16,773
149,402
893
1
451
142
1,397
.1
1,3
,3
7,6
43,7
,3
1,7
7,§
3,8
33,1
,2
,0
,1
.0
,3
439,440 100,0
LOGAN
LUCAS
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUHURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
395
6,026
1,77S
41,055
172,908
919
6,390
7,177
17,291
36,686
4,684
14
340
109
755
298,524
ACRES
7,822
27,492
22,969
15,555
95,900
487
4,893
,1
2.0
,6
13,8
57,9
,3
2,1
2.4
5,8
13.0
1.6
,0
,1
«°
,3
100,0
X
3.5
12,2
10,2
6,9
42,7
,2
2.2
65
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 197S-76 LAND3AT DATA
MADISON
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
RECLAIMED/URBAN
GRASS.TtNDtD
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
a, 363
a, 390
22*274
10,424
334
1,710
992
977
1,73,0
9,9
4,6
,1
,8
.4
,4
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGE. LAND
FOREST
MATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
234,582 99,6
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
274
4,667
638
47,177
126,389
343
3,526
22,450
6,074
83,442
440
2
376
56
975
,1
1,6
,3
15,8
42.3
,1
1,2
7,5
2,7
27,9
,1
,0
,1
,0
,3
MAHONING • CATEGORY
299,031 100,0
ACRES
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MtD«SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
UNLISTED CATEGORY
241
459
19,069
33,403
36,696
14
191
5,557
4,613
15,393
136
139,098
9,035
625
30
721
3,565
577
2
,1
,2
7,0
12,3
IM
,o
,1
2,0
1,8
5,7
,1
51,1
5,3
,3
,0
,3
1,3
,2
,0
272,069 100,1
O H I O L A N D U S E I N V E N T
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT DATA
MARION CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGEIAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
ACRES
1,078
13,407
1,920
26,066
119,276
416
8,532
29,771
11,694
39,842
349
1
1,509
314
970
5,2
,7
10.9
46,4
,2
3,3
11,6
4,5
15,5
,1
,0
,*
,1
257,169 99,9
MEIGS
MERCER
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
• CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
ACRES
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB 1 BRUSH
508
10,518
40,554
17,323
12,546
11,908
9,665
2,617
166,943
723
130
1,231
33
1,621
276,320
ACRES
444
666
4,740
2,626
140,767
20,712
1,614
269
92,081
,2
3,8
Ui7
6,3
4,5
«,3
3,5
.9
60,4
,3
,0
.«
• o
.*
99,9
X
,1
,2
!•*
,9
46,5
6,8
,5
,130, a
:67
O H I O L A N D U S E . I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 L A N D S A T D A T A
MIAMI
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED CATEGORY
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSe GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
R&CLAJMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
6,464
1,017
12,83B
9,011
1,418
63
6
1,656
6,046
2
302,660
ACRES
502
8,275
2,466
37,904
117,322
662
3,384
3,366
11,901
13,985
470
3
431
186
699
2*1
,3
4,2
3,0
,5
,0
,0
,6
2.0
,0
99.8
X
,2
4.1
1,2
18,8
58,2
.3
1,7
1.7
5,9
6,9
,2
,0
,2
.1
.3
201,578 99,8
MONROE CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
HATER
BARREN
DARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
.SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
I
25
6,700
29,427
24,446
3,891
33
1,581
360
694
84
159,646
870
11
3
301
164
63,943
,0
,0
•2,3
10,1
8,4
1,3
,0
,5
.1
,2
,0
54,7
,3
,0
.0
,1
• 1
81,9
68 292,360 100,0
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975*76 LAND3AT D A T A
MONTGOMERY • CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGE. |_A NO
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
MATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
MORGAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB » BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED«SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
ACRES
3,441
19,332
24,866
17,805
125,9U
6,126
2,921
6,314
45,149
2,286
5,969
25,373
1,364
796
1,344
1,010
2,966
1,953
1,2
6,S
8,4
6,0
42,4
2,6
1.0
2.1
15,2
.8
2,0
8,5
.5
,5
,5
,3
1,0
,7
297,271 100,2
ACRES
206
525
7,099
27,173
28,970
11,354
365
10,049
3,346
752
763
175,797
644
455
122
901
930
,1
,2
2,6
10,1
10,7
4,2
,1
3,7
1,2
,3
,3
65,2
,3
,2
,0
,3
,3
269,653 99,6
MORROW CATEGORY
URBAN
URBAN
CORE
RESIDENTIAL
ACRES
77
3,007
.0
1,2
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT DATA
URBAN
AGRICULTURE.
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
MUSKINGUM CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED- SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
888
15,987
116,617
1,121
12,877
27,339
16,766
62,917
533
109
53)
126
1,390
260,287
ACRES
2,015
4,332
1,004
4,928
101,745
255
2,912
38,647
3,612
261,779
2,704
415
1,071
2,002
2,354
,3
6,1
44,8
,4
4,9
10,5
6,4
24,2|2
,0
.2
.0
•
5
99,7
%
,5
1*0
»2
1.1
23,7
.1
.7
9,0
.8
60,9
.6
.1
.2
.5
.5
429,775 99,9
NOBLE CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB I BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
777
1,819
1,423
5,109
35,056
1,619
935
17,209
332
133
817
188,683
2,706
101
442
.3
,7
.5
2,0
13,5
.6
(4
6,6
.1
.1
,3
72,8
1,0
,0
,2
70
O H I O L A N D U 8 | I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAND8AT DATA
BARREN STRIPPED/BARE
UNIDENTIFIED
819 ,J
1,086 ,4
259,068 99,6
OTTAWA
PAULDING
PERRY
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELANO
FOREST
WAUR
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON.FORfcSTED
SURFACE MINES
STRIPPED/URBAN
CORE
RESIDENTIAL
2,936
14,631
3,536
21,041
78,329
1,156
10,013
6,343
6,956
7,545
17,605
1,156
1,246
655
1,572
176,726
ACRES
544
78
45,403
35,692
131,919
6,851
4,695
3,611
24,090
2
17
457
226
1,737
3,765
1,656
776
4,450
266,369
ACRES
2,015
1|481
1,7
8,3
2,0
It, 9
44,3
,7
5.7
4,7
3,9
4,3
10,0
,7
,7
,*9
100,2
X
,2
,0
16,9
13,3
49,2
3,3
1,7
1.4
9,0
,0
,0
.2
,1
,6
1,4
,7
,3
1.7
100,0
X
,6
,6
71
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 UND8AT DATA
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELANO
RANGELAND
RANGELANO
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED«8PARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUSGRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
1,180
5,484
79,143
204
1,404
23,725
5,313
66
4,127
136,319
755
472
424
642
49
1,202
.4
2.1
30,0
,1
,5
9.0
2,0
,0
1.6
51,6
.3
,2
,2
,2
.0
,5
264,007 100,1
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-3PAH3E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
11,156
1,684
6,034
22,371
146,995
19,603
1,332
18,035$1,793
1,037
3,866
30,341
342
1,197
115
53
345
7,199
3.4
.5
1.9
6,9
45,4
6,1
,<*
5,6
U.O
• 3
1,2
9,4
,1
,«
,0
,0
,1
2,2
323,729 99,9
PIKE CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»SPAR8E GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
ACRES
1,408
10,164
797
68,090
1*517
34*05*
36,855
1,333
100,765
,5
3.6
,3
31.0
,5
12,0
13.7
.5
35,5
72
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAND8AT D A T A
WATER TURBID
WATER CLEAR
BARREN STRIPPED/BARE
BARREN STRIPPED/URBAN
UNIDENTIFIED
PORTAGE
361
1,286
14
431
4,909
.1
,5
.0
.2
1,7
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
284,005 100,1
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS'TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
191
1,091
7»690
21,186
96,866
247
1,649
12,277
2,^ 86
9,64$
1,353
143,972
5,750
1,168
212
410
1,826
4,227
.1
t*
2,1
6,8
31,5
.1
,5
3,9
,7
3,1
,4
45,9
1,6
,4
,1
,1
l*
It*
313,450 99,9
PREBLE CATEGORY ACRE8
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-8PAR8E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
UNLISTED CATEGORY
31
1,395
18,728
9,106
115,647
37,475
2,526
1,741
55,533
3,938
9,149
13,670
332
371
128
111
741
6,157
13
,0
,5
6,9
3,3
42,4
13,7
,9
,6
20,4
1,4
1,9
5,0
,1
,1
,0
,0
,3
2,3
,0
272,792 99,8
73
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT D A T A
PUTNAM
RICHLAND
ROSS
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
HATER
WETLAND
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED CATEGORY
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»SPAR3E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB I BRUSH
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-FQRESTED
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-3PAR3E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED*8PAR8E GROWTH
594
a. an
30,961
71,167
154,139
6,140
9,652
1,542
13,276
10,306
1,626
166
314
1,366
1,026
53
59
2,673
3
309,514
ACRES
1,252
4,778
1,093
19,687
119,640
924
14,500
29,635
15,640
106,635
1,194
569
732
341
2,670
319,910
ACRES
3,719
8,695
6,773
146,675
,2
1,4
10,0
23,0
49,8
2,0
3,1
,5
4,3
3,3
,5
,1
.1
,4
,3
.0
,0
,9
.0
99,9
X
,4
1,5
.3
6,2
37,5
,3
4,5
9,3
4,9
33,4
,4
,2
,2
,1
,B
100,0
X
,8
2,0
1,5
33,5
8ANDU8KY
8CIQTO
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
HATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
MATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MLD-SPARSt GROMTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROMTH
MED-SPARSE GROMTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LANDSAT D A T A
AGRICULTURE BAKE FIELDS
RANGELAND RECLAIMED/URBAN
RANGELAND SCRUB & BRUSH
RANGELAND HERBACEOUS
FOREST MIXED
MATER TURBID
MATER CLEAR
BARREN STRIPPED/BARE
BARREN STRIPPED/URBAN
UNIDENTIFIED
35,733
96,911
a, 532
lib,158
157
2,421
62
242
5,037
ACRES
2,901
6,718
970
62,680
2,704
15,501
56,495
2,280
216,626
1,286
2*419
5
120
S,907
3.4
8,1
21,9
1,0
26,0
,0
.5
,0
,1
1,1
443,267 99,9
ACRES
1,587
1*,032
4,360
21,990
162,797
1,058
12,998
11,202
11,316
14,002
5,857
1,487
554
1,274
X
,6
5,7
1,6
8,3
61,3
,«
4,9
4,2
«.J
5,3
2,2
,6
,2
,5
265,516 100,1
X
,7
1,7
,2
15,8
,7
9,0
9,2
,6
59,?
,S
,6
,0
,0
1,5
196,612 100,0
75
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FRO* 1975-76 LAND8AT D A T A
SENECA
SHELBY
STARK
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGCLANO
RANGELAND
FOREST
MATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS»TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED.SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
76
ACRES
1/031
11. QTft1 1 , ~7O
4,919
35,652
205,151
2,960
27,856
9,654
30,693
18,771
506
1,779
526
1,636
353,314
ACRES
258
5,523
2,624
54,690
154,088
1,512
5,762
1,767
219
2o,8«i
12,986
827
453
100
718
262,566
ACRES
4,761
16,792
1,406
3,771
138,792
384
10,469
67,963
5,384
112,851
2,609
X
,3
J /i,**
1,4
10,1
58,1
,8
7,9
2,7
8,7
5,3
,1
,5
,1
,5
99,9
X
,1
2,1
1,1
20.8
58,7
,6
2,2
,7
,1
7,9
4,9
,3
,2
,0
.3
100,0
X
1,3
4,5
i«i.o
37,4
.1
2,6
18,3
1,5
30,4
,7
O H I O L A N D u s e I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAN08AT DATA
TRUMBULL
MATER CLEAR
BARREN SURFACE MINES
BARREN STRIPPED/BARE
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RAN6ELANO
FOREST
MATER
MATER
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB ft BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/URBAN
483
1,220
773
3,534
ACRES
815
31,088
226,985
478
12,920
10,823
97,100
10,122
5,463
8,513
2,030
,1
.3
,2
1,0
371,192 100,0
.2
5SJ9
,1
3,2
2,7
23,9
2.5
1.3
2,1
,5
406,337 100,1
TUSCARAWA8 • CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELANO
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
ACRES
UNION CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED*SPAR8E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MEO-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
2,229
6,342
617
4,642
99,036
157
3,432
37,759
4,010
202,684
1,272
201
576
515
1,796
365,268
ACRES
251
6,612
1,821
43,520
149,281
899
6,983
,*
1,7
,2
1,3
27,1
,0
,9
10,3
1,1
55,5
,3
.1
.2
,1
,5
99,9
X
,1
3,1
,7
15,6
53,5
.3
2.5
77
O H I O - L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM t975«76 LANDSAT
VAN WERT
VINTON
RANGELAND
RANGELAND.
FOREST
MATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
MATER
HATER
BARREN
UNIDENTIFIED
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
17,669
17,746
30,700
214
729
164
629
6.3
6,4
11,0
.1
.3
• 1
.2
279,216 100,2
ACRES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED»SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS»TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
:
CORE - .
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH.
MED»SPAR3& GROWTH
BARE FIELDS
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/URBAN
766
366
3,390
1»S53
149,542
30,600
212
44
61,068
151
360
5,779
61
481
7
15
4*493
3,286
262,222
ACRES
2,261
1,264
277
57*429
36
25*782
13*136
525
159,713
148
1,956
201
3,027
,3
,1
1.3
.6
57,0
11.7
,1
.0
23,3
,1
,1
2,2
,0
,2
.0
,0
I ,7
1,3
100,0
X
,9
,5
,1
21,6
.0
9,7
4,9
,2
60,1
.1
,7
,1
1.1
265,777 100,0
78
O H I O L A N D U S E I N V E N T O R Y
PROCESSED FROM 1975-76 LAND3AT D A T A
WARREN CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
MIXED
TURBID
CLEAR
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
ACRES
21,492
3,844
99,646
14,060
62,035
5,351
29,194
124
696
221
827
2,945
X
8,3
1,5
38,3
5,4
31,5
2,1
11,2
,0
,3
.1
.3
1,1
WASHINGTON • CATEGORY
260,437 100,1
ACRES
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELANO
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
2
19
17,006
76,137
4,114
24,921
11
2,054
5,552
2,830
2
269,895
858
10
3,064
S30
.0
,0
4,2
19, 1
1,0
6.1
,0
,5
1,4
,7
,0
66,0
,2
,0
,7
,1
409,005 100,0
WAYNE CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
ACRES
861
5,184
1,450
7,920
176,366
1*114
21,596
34,766
17,145
66,170
496
45
,2
1,5
• «
2,2
49,5
,3
6,1
9,8
4,6
24,2
,1
,0.
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BARREN SURFACE MINES
BARREN STRIPPED/BARE
UNIDENTIFIED
562
207
2,494
,2
.1
.7
356,418 100,1
WILLIAMS CATEGORY ACRES
MOOD
WVANDOT
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
CATEGORY
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
8UBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
MIXED
TURBID
CLEAR
NON*FQRfc.8TED
SURFACE MINES
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED*8PARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB ft BRUSH
GRA8S»TENDED
MIXED
TURBID
CLEAR
NON-FORESTED
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
UNLISTED CATEGORY
CATEGORY
URBAN
URBAN
CORE
RESIDENTIAL
114
26,239
104,377
96,259
980
11,406
5,096
10,002
10,880
203
376
1,288
2,431
1,121
270,772
ACRES
2,512
13*906
35,029
52*885
242*494
1*530
15*644
5,803
1*921
14*189
5,055
2*803
106
73
1*225
223
1*461
20
396,879
ACRES
440
10,203
,0
9,7
38,5
35,6
,4
«•*
1.9
3.7
4,0
,1
,1
,5
,9
•
a
100,0
X
,6
3,5
8,8
13,3
61,1
(4
3.9
1.5
,5
3,6
1.3
,7
,0
,0
,3
.1
,a
*o
100,0
X
,2
3,9
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PROCESSED FROM 1975-76 LAND8AT DATA
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE.
RAN6ELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MEO-3PAR3E GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
GRASS-TENDED
MIXED
TURBID
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
2,3<»9
32,876
130*616
996
M,677
21,519
20,656
23,198
696
1,179
262
1,199
12,5
50,1
5,
8,
7,
e,
Is
,1
,5
260,566 100,1
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SUMMARY OF 83 COUNTIES
CATEGORY
URBAN
AGRICULTURE
RANGEUAND
FOREST
WATER
WETLAND
BARREN
UNIDENTIFIED
UNLISTED
ACRES
1,255,290
12,206,296
3,671,475
7,187,287
228,377
11,948
151,357
263,727
107
24,978,364
X
5.0
48,9
ia .7
28,8
,9
,0
tb
1,1
.0
100,0
87 J«T£WTJONALU BLANK
LEVEL I I
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PROCESSED FROM WS»76 LAN08AT D A T A
SUMMARY OF 83 COUNTIES
CATEGORY ACRES
URBAN
URBAN
URBAN
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
AGRICULTURE
RANGELAND
RANGELAND
RANGELAND
FOREST
WATER
WATER
WETLAND
WETLAND
BARREN
BARREN
BARREN
BARREN
BARREN
UNIDENTIFIED
CORE
RESIDENTIAL
SUBURBAN/AGRIC
VIGOROUS GROWTH
MED-SPARSE GROWTH
BARE FIELDS
PASTURE
RECLAIMED/URBAN
SCRUB & BRUSH
HERBACEOUS
GRA3S»TENDfcD
MIXED
TURBID
CLEAR
NON»FORESTED
FORESTED
SETTLING POND
BEACHES
SURFACE MINES
STRIPPED/BARE
STRIPPED/URBAN
UNLISTED CATEGORY
104,705
355,411
79S,174
2,105,012
9,233*664
453*686
415,934
1,267,439
1,663,853
189,718
550,465
7,187,287
169,232
59,145
11*946
45,520
35*558
70,779
263*727
107
24,978*364
lis
8,4
37, q
1.8
1,7
t>\7
.8
2,2
2bt6
,7
,2
.0
.0
.0
,0
!i
.3
1.1
•°
100,0
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MAP ORDERING INFORMATION
The following line printer land use/land cover maps are available
for purchase from the Department:
POLITICAL ,
BOUNDARY SCALE # OF SHEETS COST3
County 1:60,000 (approx. l"=mile) 1 costs vary,
but county
County 1:24,000 (1"=2000') 10-202 coverage is
usually available
Township 1:2*4,000 0"=2000') 1 for $30-$60
and individual
quadrangles for
less than $10.00
each.
Transparent or frosted overlays of USGS 7 1/2' quadrangles are
available at the 1:24,000 scale for geographical reference. Their
cost is $15.00 for the first and $12.50 each for the remainder.
FOR INQUIRIES, CONTACT:
Ohio Department of Natural Resources
Division of Water
Resource Analysis Section
Fountain Square, Bldg. E.
Columbus, Oh io 43224
(614) 466-6294
1. Any desired scale smaller than 1:24,000 is available,
2. Depends upon size of county.
3. Costs are in effect at the time of the report and subject to change.
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Ohb Department of Natural Resources
Fountain Square • Columbus. Ohio 43224
JAMES A. RHODES. Governor • ROBERT W. TEATER. Director
